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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos.—A propuesta del Contralmirante Ex
celentísimo señor D. Rafael García Rodríguez, se
nombra su Ayudante personal al Comandante de In
fantería de Marina D. Arturo Cañas Conesa, que
cesa en el Tercio del Sur.
Madrid, 5 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone cese en el mando del des
tructor Churruca por tener cumplidas las condicio
nes de embarco reglamentarias para el ascenso y
pase destinado, una vez que sea relevado, al Esta
do Mayor de la Armada, el Capitán de Fragata (E)
don Ricardo Benito Perera.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Vicealmirante Jefe del Es
tado Mayor de la Armada.
Se nombra Comandante del destructor Chu
rruca al Capitán de Fragata (S. T.) don Carlos
Pardo Delgado, que cesa de Segundo Jefe de la
Estación Naval de Sóller y de Profesor de la Es
cuela de Armas Submarinas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
Destinos. Cesa en el buque-tanque Plutón y
pasa destinado a la Comandancia Militar de Ma
rina de Algeciras el Oficial primero (Teniente de
Navío) de la Reserva Naval Movilizada D. José Ba
.
randica Zabala.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
— Se dispone que el personal del Cuerpo de Sa
nidad que se cita a continuación pase a ocupar los
destinos que se expresan :
Comandante Médico D. José María Torner Mar
co.—Cesa de Jefe de Sanidad de la Escuadra y pasa
destinado a la Enfermería de la Estación Naval de
Mahón.
Capitán Médico D. José Alvarez de la Torre.—
Desembarca del crucero Navarra y embarca en el
cañonero Canalejas.
Capitán Médico D. Jaime Román Pardo.—Cesa
en la Enfermería de la Estación Naval de Mahón
y embarca en el crucero Navarra.
Estos destinos son con carácter forzoso, y los in
teresados deberán incorporarse con urgencia a los
mismos.
Madrid, 5 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra. 1
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Na
val de Baleares.
Excmo. Sr. General Jefe del Servicio de Sanidad.
Se dispone que el Oficial primero de Máqui
nas de la Reserva Naval Movilizada D. Romualdo
Eizaguirre Fernández cese en su actual destino y
embarque como Jefe de Máquinas en el guardacos
tas Tetuán.
Madrid, 5 de julio de 1943.
MORENO
Ascensos.—En cumplimiento a lo dispuesto en el
Decreto de 16 de octubre de 1942, se dispone ascien
dan a su inmediato empleo los Capitanes Maquinistas
D. Carlos Bonaplata Caballero y D. José Romero
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Díaz, con antigüedad y efectos administrativos a
partir de la revista del presente mes.
No ascienden los Capitanes Maquinistas que les
preceden en el escalafón, ni ninguno de los que les
siguen, por no tener cumplidas las condiciones re
glamentarias para ello.
Madrid, 5 de julio de 1943.
M(MENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El 17errol del Caudillo.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. Inspector General del Cuerpo de Ma
quinistas.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de 'Contabilidad.
Ascensos.—De acuerdo con lo dispuesto por De
creto de 1.° de marzo último e informes emitidos
por el Servicio de Personal y Asesoría General de
este Ministerio, se dispone el ascenso al empleo in
mediato, con antigüedad y efectos administrativos
de 1.° de julio actual, del personal que a continua
ción se expresa, quedando confirmados en sus actua
les destinos :
Capitán de Sanidad D. Santiago Gamundi Fer
nández.
Teniente de Sanidad D. José Pastor Vera.
Teniente de Sanidad D. Eduardo Zaplana Ca
fiavate.
Madrid, 5 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. General jefe Superior de Contabilidad.
Excmo. Sr. General Jefe del Servicio de Sanidad.
Se asciende a Cabo primero de Maniobra, con
antigüedad de I.° de abril de 1939, como compren
dido en los puntos segundo y cuarto de la Orden
ministerial de 30 de julio de 1940 (D. O. núm. 184),
al Cabo segundo de dicha Especialidad Manuel Ca
milla Castro.
Madrid, 5 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Deparamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos.—En cumplimiento de la Orden minis
terial de 3 de agosto último (D. O. núm. i7o),
dispone el ascenso a Operario de primera de la
• Maestranza Permanente de Arsenales del de se
gunda (Carpitnero) D. Antonio Conde González,
con la misma antigüedad que el personal ascendi
do en virtud de Orden ministerial de i i de enero
último (D. O. núm. 9) y efectos administrativos 3
partir de la revista de febrero siguiente.
Madrid, 5 de julio de 1943.
ENU
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior_ de
Contabilidad.
Vuelta a activo e ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales.— De conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la vuelta a activo, con el empleo de Oficial
tercero de Máquinas y antigüedad de 28 de febre
ro de 1939, al Mecánico de la Tercera Sección del
Cuerpo de Maquinistas, retirado extraordinario y
movilizado, D. Alfredo Quinta Somoza, y como
comprendido en el apartado e) del artículo 25 tran
sitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 280), ingresa en el 'Cuerpo de
Suboficiales con la categoría de Mecánico Mayor,
antigüedad de 25, de noviembre de 1940 y efectos
administrativos a partir de 1.° de diciembre siguien
te, sin perjuicio de los beneficios económicos de
terminados en el artículo 31, también transitorio,
de la misma Ley que puedan corresponderle, esca
lafonándose con carácter provisional y a reserva
de la rectificación que pudiera estimarse oportuna,
entre los de su igual empleo D. Lucas Orgero Mar
tínez y D. José Fraga Montero.
Madrid, 5 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Jefe Superior de Contabilidad y
Comandante General de la Base Naval de Ba
leares.
Reingreso y pase al Cuerpo de Subofici
En virtud de expediente incoado al efectc
conformidad con lo informado por la Jun
manente del Cuerpo de Suboficiales, queda
da la Orden ministerial de 25 de septien
1942 (D. O. núm. 216), en la que se disr
pase a la situación de "retirado" del Auxi
gundo de Oficinas y Archivos D. Iris Med
cas, quien, como comprendido en el artículc
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la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núme
ro 8 de 1941), se le promueve al empleo de Auxi
liar primero del mismo Cuerpo, con antigüedad, 'a
todos los efectos, de 28 de febrero de 1939, que es .
la :?.signada al que le seguía en el escalafón, ascen
dido con anterioridad, con arreglo a lo prevenido
en el apartado f) del artículo 25, transitorio, de la
Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280),
se dispone, asimismo, pase a formar parte del Cuer
po de Suboficiales como Escribiente primero, con
antigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos
administrativos a partir de 1.° de diciembre siguien
te, sin perjuicio de los beneficios económicos de
terminados en el artículo 31 de esta última Ley
que puedan corresponderle ; escalaf onándose entre
los- de su igual empleo D. Vicente Moraleda Lozano
\ D. Eduardo Dapena Carro.
Madrid, 5 de julio de 1943.
INIORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Licencias.—Como resultado de expediente incoa
do al e fectd, y de conformidad con lo informado
por el Servicio Central de Sanidad, se conceden
dos meses de licencia por enferma a la Mecanó
grafaa señorita Mercedes Manuel de Villena Min
z
< ance.
*Madrid, 5 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Situaciones.—A petición propia" se dispone que el
Comandante de Intendencia de la Armada D. Pe
dro Mota Vario cause baja en la situación de "ac
tivo" y pase a la de "retirado" en esta fecha, con
el haber pasivo con que sea clasificado por el Con
sejo Supremo de JusticiaMilitar.
Madrid, 5 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General jefe de los Servicios de Inten
dencia.
Sres. ...
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